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ELS HOSPITALS MEDIEVALS DE MANRESA 
Marc TORRAS i SERRA 
En parlar dels hospitals medi& de Manresa hem de comenw indicant que aquest 6s 
un tema que ha estat molt poc estudiat i que se'n sap ben poca cosa a& que ens trobem 
amb una important mca de documentaci6 que ens pnneti conI:ixer com funcionaven 
aquests centres assistencials. Així, hem de remarcar que les ben poques refedncies que 
en tenim provenen de d o c u m d ó  externa al funcoment dels hospitals (1). 
D'altra banda, en fer una primera aproxima& a aquest tema, també cal tenir present 
quina era la furncib dels hospitals en la societat medieval i, sobretot, recordar mm era la 
ciutat de ikbmxa a l'edat mitjana 
Així, el primer aspecte que cal desiacar és que, a difedncia dels actuals hospitals, els 
hospitals medievals no eren uns centres sanitaris tai i com els entenem actualment. 
Durant l'edat mitjana i fins fa  lati iva ment ben poc la gent no anava als hospitals a 
curar-se o a rebre assistbncia mtdica sinó que els W t s  es curaven i eren atesos a la 
seva propia casa. 
Com ja és prou conegut, a l ' m  que estem anaützant, els hospitals eren uns centres 
assisíencials que a trobaven situats majorithriament en els afores de les ciutats i en els 
quals es d o m  acoiiiment als pelegrins, als forasters i als anomenats pauperes ChM'sti, 
els pobres de Crisi, & a dir els captaries, indigents i tots aquells que no tenien casa i 
medis de mbsktkncia. La funció Wca dels hospitals era la de donar menjar i aixopluc 
a aquest imporíant segment de la societat ciutadana i, lbgim-nent, quan aquests grups 
socials més desvalguts queien malalts íambé eren atesos en aquests mateixos centres 
assistenciais. Així, poáem dir que normalment els hospitals eren els llocs on 
acostumaven a anar a morir aquells que es trobaven de pas per la ciutat o que no hi 
tenien casa pr6pia, els pobres i, en resum, la gent amb menys recursos de la ciutat. Amb 
tot, i com veurem més endavant, una altra fimccid dels hospitals, que imbé es trobava 
dins d'aquestes característiques que acabem d'esmentar, era la dd'acoliir i tenir cura dels 
nens orfes o dels nens nounats que, a causa de la pobresa, havien estat abandonats pels 
seus pares. 
Una teroera W 6 ,  ja més concreta i que tenia lloc en uns centres ja destinats 
espedicament a aquesta comesa, era l'acolliment dels malaits de lepra. Aixo, pero, 
tenia lloc en uns hospitals concreis que s'anomenaven llebroseries o cases de mesells i 
que es trobaven relativament allunyats de les m d e s  de la ciutai. 
El manteniment dels hospitals medievals es feia a partir dels béns i diners que obtenien 
amb la m i ü d a  d'aimoines o a través de donacions testamenthies. En alguns casos, 
l'objecte donat eren bens immobles (cases, camps, horts, etc.) que passaven a formar 
part del patrimoni dels hospitals i amb la gestió i explotació dels quals s'obtenien els 
recursos necessaris per a la seva subsistEncia 
En un altre aspecte, i pel que fi a com era urbanMcament la ciutat de Manresa, hem de 
tenir present que a finals del segle Xm i els primers anys del segle XN aquesta es 
trobava limitada i protegida per un siacuit de muralles que anava del Puigcardener per 
l'actual via de Sant Ignasi fins a la baixada dels Drets i per aquesta i pel Joc de la Pilota 
fins a Puigmercadal. Des d'aquí i pel caner de la Canal travessava l'actual carrer de 
Sant Miquel i pel carret de na Bastardes es tornava a dirigir cap al Buigcardener. 
L'irngortant creixement econbmic i demo@c que va tenir lloc a la ciutat des del 
mateix segle XüI va fer que ben aviat qmeguessin carrers i barris nous fora citaquesi 
nucli murailat i que en el darrer te% del segle XN es fes necessari ampliar l'area que 
quedava protegida pel circ& de d e e s  bo i fent que aquestes anessin des del 
P u i g r n e r d  fins a Sant Francesc seguint l'actual traqat dels carrers que reben el nom 
de les muralles: la muraila del Carme, la muralla de Sant Santdnec i la muraila de Sant 
F m m .  
Des de la zona de Sant Francesc i pel damunt del cingle que hi ha entre els carrers 
Arúon6 i del Llop i la llera del riu, la muralla es dirigia novament cap ai guigcardener. 
Un altre punt molt important que cal tenir present Q el fet que en el moment de m h h  
esplendor econbmic i demogdic de la ciutat, que po&m situar en els anys anteriors a 
Farribacia de la pesta negra a la ciutat, I'any 1348, Manresa comptava amb mes 2.000 
f m e s  passant ben aviat, l'any 1363, a poques mQ de 1.000 a causa de la despoblació 
ocasionada per la pesta negra i les seves seqüeles. Més endavant, a inicis del segle XV, 
la població de Manresa encara s'bavia vist més rdui'da a causa de noves epi&mies i 
períodes de caresb'a i de la crisi econbmica i demogdfica que d e v d  la ciutat. 
Si tenim presents aquestes consideracions p a e s  entendrem perfixiament la situació 
esirattgica dels hospitals medi& de Manresa i la seva posterior evolució. 
Així, entrant ja de ple en el tema, hem de dir que les primeres dades que tenim referents 
a hospitals manresans són del segle Xm i ens les aporta el ric fons de documentaci6 
notarial que es conserva a rArxiu Histbric de la cium. De moment, no hem locaüizat 
cap dacument anterior al segle Xm que faci referkncia a l'exidncia d'hospitals a la 
ciutat, tot i que cal suposar que en moments M o r s  ai segle Xm be podia haver-n'hi 
hagut algun. 
Així, en parlar dels centres assistencials del segle XIII, cal fer una distinció entre el qul: 
eren els hospitals i les domus injmrum o cases de malalts (2). Així, els hospitals eren 
llocs d'acoiüda de pobres i d'afkiats per &ties que no eren considerades contagioses 
i sembla ser que les domus infirmorum eren destinades a la residkncia dels malalts 
prbpiament dits i, hisicament, dels anomenats leprosos, nom amb el qual es designava 
no només als afkctais de lepra sins5 que es donava aquest nom a un conjunt molt mes 
ampli á'afectats per malalties contagioses. Seguint aquesta disíinci6 en& aquestes dues 
modaütats de centres assistencials nosaltres també farem una disiinci6 entre les domus 
injnnorum i els hospitals que hi havia a la Manresa medieval i n ' d m  la seva 
evolucib per separat. 
En passar a parlar de les domus injnnorum o cases de malalts cal indicar que les 
poques dedncies inconnexes que en tenim ens durien a pensar en l'exi&ncia de 
diverses cases de maiaits situades arreu de la ciutat i dels seus voltants. Amb tot, una 
anilhi detallada d'aqu- notícies que ens han a m i  ens porta a pensar en 
l'existtncia d'una única domus injmrum, o com a mAxim només dues i encara en un 
moment molt concret, que, amb el temps, anaren canviant consecutivament 
d'emplapment. En aquest aspde, cal tenir present que, com fecorda el Dr. R& (3), 
les almoines i llegats íestatnentari pels quals en aquesta @om es feien donacions als 
hospitals manresans sempre ens parlen dels hospitals, en plural, i de la doms 
injmrum, en singular, fet que d o r p  la nostra hi@tesi d'una única casa de d t s  
que anava canviant d'emp-ent 
després d'una primera noticia del 7 d'abril de 1274 en la qual només se'ns esmenta 
lle&ncia d'una domus injmrum a la ciutat, les següents noticies que ens n'han 
a m i t  i que també s6n del segle Xm, sbn les que fan r e f i n i a  als successius trasllats 
d'aquestes residkncies per a maialts contagiosos. Així, el 15 d'abril de 1280 els 
consellen de la ciutat venien a un veí de les Emdines l'ediñci on es trobava la domus 
injmrum i un hort que estaven al costat de l'església de Sant Bartomeu. Pel text 
d'aquest document no queda gaire clar si aquesta venda comportava un posierior trasllat 
d'aquesta domus cap a un altre Iloc més allunyat de la poblacib, fet perd, que cal 
suposar. Molt més clar i expiícit que aquest ja és un document datat el 4 de gener de 
1292, amb el que coneixem l'mrd a qui? van arribar els conse11ers de la ciutat i el bisbe 
de Vic pel quai es decidia canviar l'empkqament d'una domus injrmorum que es 
nmus trobava en un lloc massa proper a la ciutat. Segons el text del document, aquesta d- 
estava envoltada de cases on habitava gent sana, fet del qual se'n derivava un perill de 
contagi per a la poblaci6 de la ciutat. M a i a h e n t ,  el document que esmentem no 
@ca on es trobava si- aquesta domus injnnorum perd en cap moment tampoc 
no diu que fos dins la ciutat m d a d a  Així, podria ben ser que aquesta domus es tr& 
situada en alguns dels ravals de fora la muralla o fins i tot podria ser la mateixa a q& 
eiem refédncia en el document anterior que, com hem vist, era prop de Sant Bartomeu. 
Així, si partí111 d'aquesta base, veurem com aquesta &mus situada a Sant Bartomeu es 
trobava a mtk de mig quildmeíre de la porta de Santa Llúcia, l'entrada de la ciutat, en 
una zona que si bé a .finals del segle Xm ja estava for@ habitada, en un primer moment 
d'utilitzaci6 d'aquesta casa com a residkncia de malalts contagiosos, potser encara era un 
lloc despoblat i allunyat de les cases habitades. 
Per un altre document del segle Xm que ens parla de les domus injmorum podem 
saber el nom de dos dels estadants d'aquesta domus. Així, el 27 de maig de 1292 
Guillem de Cases, lepr6s de l'hospital de malalts, acull a Ramon de Sanaüja com a 
estadant d'aquest hospital per que hi visqui tots els dies de la seva vida i jmticipi de les 
almoines que es rebin i en les feines de la casa (4). 
Noves dades que ens parlen de les domus injnnorum o llebroseries ja són d'inicis del 
segle XIV, quan tenim noticies &un possible hospital de leprosos que es trobava 
instal.lat a la zona on hi ha l'actual convent de Santa Clara (9, a m 6  de 200 metres de 
l'empla-ent de l'anterior casa de Sant Bartomeu i a més de 800 metres del portal de 
Santa Llúcia. Cal dir, pe&, que no tenim cap dada fidedigna que ens asseguri 
l'existkncia d'aqesi hospital. Amb tot, Sarrei i M s  acceptava que podia haver existit 
en aquest emplaptnent almenys fins l'any 1322. 
No sabem des de quan existia aquest hospital de leprosos situat en aquest lloc, perd 
podriem creure que podria tractar-% del nou emplaqunent que, des de l'any 1292 
ocupava aquella domus injmorum que s'hvia hagut de traslladar fora de la zona 
habitada. 
Com passava en el cas de la casa de Sant Bartomeu, aquest nou hospital de leprosos 
també es trobava ai costat del camí ral de Barcelona, tot i que, com hem vist, ja era molt 
més allunyada de la ciutat i dels seus ravals. 
Com en els casos anterio~, coneixem l'existkncia d'aquesia domus injimorum pel canvi 
de situaci8 que en tiri@ lloc en instal-lare en aquest lloc les monges de I'actual 
convent de Santa Clara, l'any 1322. Aixb, poc o molt, lligaria amb el fet que el 13 
d'abril d'aquest mateix any els consellers de la ciutat compraven un tros de tem a la 
plana deis Corrons per a 1% dels leprosos o malalts de la ciutat, lloc on es comímí la 
nova casa de leprosos, ai costat de la liavors església de Sant Marc i Santa BArbam, 
l'actual capella de Sant Pau (6). 
Igual que en les anteriors ubicacions de la llebroseria, el nou emplament d'aquesta 
~tuci6aicostatdelacapelladeSantMarc,estrobavaprogd'uncamiqueaquesta 
vegada, pero, ja no era un camí principal com podia ser el camí ral de Barcelona i es 
trobava forp allunyada de la ciutat, a més d'un quildmetre dels portals de M o d n  
k h  i de Santa Llúcia i en una zona completament despoblada. D'aquesia manera, en 
ser allunyada de la població i de les vies de comunicació principals, s'evitaven els 
possibles contagis ocasionats pel contacte dels malats residents a aquesta casa amb els 
ciutadans o eis vianants que poguessin passar pel camí ral. 
De totes les domus infrmorum que hem anat locaiiízant, aquesta 6 de la que tenim mes 
notícies, totes elles, perd, lligades a la capella de Sant Marc. Així, sabem que aquesta 
capella i l'hospital de leposos es trobaven sota custcklia d'una persona, l'anomenat ermita 
de Sant Marc, que era l'encarregada de recollir les almoines i de tenir cwa i explotar els 
camps i horts de la mateixa. En aquest aspecte, cal indicar que tenim documentat un 
inventari reaiitzat el 27 d'abril de 1384 (7) en el qual hi consten d s  óéns de la capella on 
veiem que en aquest moment aquesta comptava amb nom& un tros de terra a tocar de la 
capellaiamb tres horts alcostat del riu, un propde les cases de lacapella i de l'hospital, 
un altre prop del pont veli i un tercer prop del moli nou. 
Malauraciament no tenim amb cap inventari semblant dels béns de la casa dels malalts, 
perb cal suposar que aquestes peces de terra que hem esmentat, tot i estar assigoades a 
la capella, possi'blement també devien servir per al manteniment i abentació dels 
ingmsats a la casa de maialts contigua a la capella. 
A inicis del segle XV i davant de la pobresa de la casa i de la manca de recursos amb 
q& es trobava, els conse11m de la ciutat es van plantejar el canvi de funció d'aquesta 
capeila i hospital i 1'11 de marc de 1412 van vendre aquests ediñcis a uns ermitans 
pmhents de Montserrat Iniciaiment, amb els diners resultants d ' a q a  venda s'havia 
d'ediñcar una nova capella i un nou hospital més aprop de la ciutat. Així, si bé és cert 
que ben aviat es va consüuir la nova capella dedicada a sant Marc en el lloc on la 
podem contemplar actualment, el que ja no podem assegurar és que ai seu costat 
steúi.fiqu& una nova domus injrmorum per a l'acollida dels malalts contagiosos. 
El que si que ja 6s ben cert és que possi'blement a causa deis problemes econbmics 
derivats del manteniment d'aquest tipus d'insíituci~ns~ a Iinals del segle XV s a inicis 
del segle XVI a Manresa ja no hi havia cap hospital destinat als leprosos. 
Així, i com a resum, podríem dir que només amb el petit dubte ocasionat pel document 
de 1280 en qu& es parla de la venda de la domus injmrum que era aprop de Sant 
Bartomeu, podem pensar que a Manresa hi havia només un hospital o casa de leposos 
que, en un inici possiblement anterior a Pany 1274, es va imtatlar prop de Sant 
Bartomeu. El 1292 quan aquesta zona ja es trobava for@ habitada, l'hospital es deuria 
trasiladar a uns 200 metres més amunt, a l'actual Santa Clara, i el 1322 va passar a 
l'actual Sant Pau on tenim la certesa que va hcionar com a hospital ñns el 1412. En 
trasliadar-se l'advocació de sant Marc a la nova capelia possiement ja va deixar 
d'existir aquest hospital o resihcia de malalts contagiosos. 
Eis homitals 
Com en el cas de les domus injrmorum, les primeres refedncies que tenim dels 
hospitals entesos aquests ja com a liocs d'acollida de pobres, passavolants i malalts 
afectats per maialties no contagioses, també són de finals del segle Xm. 
Així, la primera refekncia que tenim de dos dels hospitals manresans és del 9 de 
desembre de 1260, quan el dBerenguer de Casanova fa donació a la seva neboda 
d'unes peces de terra que aíionten amb unes propietats de l'hospital superior, 6s a dir, 
del que més endavant ha estat conegut com a hospital de Sani Andreu. 
Amb tot, cal remarcar que en m i x a  esmentat d'aquesta m e r a ,  hospital superior, 
implícitament s'& donant per sobreentesa 1'eSncia d'un hospital inferior la primera 
refedncia del qual i amb aquest mateix nom d'hospital inferior, perb, no trobarem 
documentada fins ai gener de 1274. 
Ja més endavant, tenim refertncies de la posable exist&ncia d'un tercer hospital a 
Manma, ja en la segona meitat del segle XIV i situat a la zona de l'actuai carrer del 
as. 
D'aquests tres hospitals, pero, el més conegut i més estudiat és l'hospital superior o 
hospital de Sant Andreu. Igualment, de tots tres 6 l'únic que encara existeix i continua 
en actiu. 
Val a dir que l'actual nom d'hospital de Sant Andreu té el seu origen en la capella que, 
sota l'advocació d'aquesi sant, el dia 24 de febrer del 1300 van acordar edificar els 
consellers de la cim el paborde de la Seu i el prohom manred Pere Salvatge, el qual 
es feia &rec de les despeses de la c o d ó .  Aquesta capella va ser el precedent de 
l'actual església de sant Andreu, annexa a Shospital i que, des de ben aviat, va acabar 
donant el seu nom a la institució. 
En aquests moments de íinais del segle XIiI i fins ben entrada 1'- moderna, 
l'empl-ent on es troba Ixospital quedava situat fora de les muralles de la ciutat, a 
més d'un centenar de meires del portal de Sobrerroca i era al costat del camí que duia 
cap a Vic i Berga. Com hem esmentat, s'anomenava hospital superior, pel fet que era 
situat en un pla, al capdamunt d'una cinglera que dominava I'anomenat torrent Mirable, 
l'actual via de Sant Ignasi, davant per davant de I'anomenat hospital inferir. 
L'hospital de Sant Andre~, com la major part d'aquestes institucions assistencials 
medievals, estava a& i gedonat pels anomenats hospitalers els q d s  acostummen a 
ser un mairhoni que tenia cura del manteniment i neteja de l'edifici i de l'alimentació 
dels ingressats. A més, d'aquests hospitalers, encarregats del dia a dia i del bon 
funcionament de l'hospital, hi havia la figura dels admk&mdors, no~llenats pel consell 
de la ciutat i que eren els encarregats de gestionar els recursos amb quc! comptava 
aquesta institució i d'aconseguir ingressos i nou patrimoni per a l'hospital. 
Els primem hospitalers que tenim documentats són el matrimoni formai per Pere 
Capdevila i la seva muller Guillem els quals els tenim documentats realitzant aquesta 
funci6 entre els anys 1273 i 1293. Es possible, ped, que c o n t i n u a  al capdavant de 
l'hospital encara fins el 1301 ja que no & fins a aquest any que tenim documentat 
I'establiment d'uns nous hospitalers provinents de Sa@, Berenguer Ermengol i la seva 
muller Romia, els quals van desenvolupar aquesta funció fins el 1319 quan van ser 
reemplam per Jaume Sombes i la seva muller. 
Altres matrimonis d'hospitalers que tenim documeniats ja són del segle XV. Amb tot, 
perb, cal dir que ai llarg de I'edat mitjana es manté constantment la p d n c i a  d'un 
matrimoni fent la W 6  d'hospitalers, essent aquests l'únic personal amb quk comptava 
l'hospital. D'altra banda, si tenim present que, com hem comentat, les funcions *iques 
de l'hospital només eren les de donar menjar i aixopluc als rodamóns i indigents, podem 
considerar que aquest personal era més que suñcient 
Pel que fa a I'edifici de l'hospital, pels inventaris del segle XV que en consemem podem 
deduir que per tal de dur a terme les seves funcions, l'hospital comptava amb un únic 
edifici petit, annex a la capella de Sant Andreu En una cambra d'aquest edifíci, prop de 
la cuina, hi havia els llits per als acollits a Phospital i la resta &habitacions i 
dejmdhcies ja estaven desbinades a l'habitatge dels hospitalers que tenia cura de 
l'assisbcia dels pobres i dels malalts. 
Cal tenir present que els hospitals medievals eren més aviat petits i, per aquest motiu no 
ens ha d'esíranyar gens que l'any 1420 l'hospital de Sant Andreu dispods nom6 de 10 
Uts i 9 matalassos, a més de 37 flassades, 14 coixins, 23 p l l s  de tlenqols i 25 
escudetles, entre d'altre mobiliariy que eren destinats per a l%s dels malalts, viatgers o 
indigents que eren atesos a l'hospital. 
Aquestes dades que acabem de donar ens h pensar que a comencaments del segle XV 
l'hospital de Sant Andreu estava dotat amb els materials i recursos mínims per tal de 
poder acomplir la seva funci6. Una mostra forp simptodtica &aquesta certa manca de 
mitjants i pobresa de recurm seria una esquella de I'mapte que veiem apartixer en els 
mateixos inventaxis medievals on trobem descrit el mobiliari i béns de l'hospitd. Aixd 
ens porta a pensar que, sens dubte, una altra de les funcions dels hospitalers que si bé no 
es trobava estipulada si que devia ser obiigada per les +&cies adverses, M a  de 
ser la de pidolar diners per les cases i carrers de la ciutat, a fi d'aconseguir recursos per a 
la seva subsi&ncia i la de l'hospital com a insíituci6. 
Amb tot, perd, aixb no ens pot fer dir que en aquest moment concret l'hospiíal de Sant 
Andreu de Manresa es trobés en una situaci6 excesshment desesperada. Si més no, pel 
que fa al nombre de llits de qut: disposava, creiem que, Barcelona apart, es trobava dins 
de la mitjana normal que es donava a Caíalunya. Així, per esmentar només algunes 
dades, podem dir que segons una visita pastoral de l'any 1413, l'hospital de Sant Pere de 
Vilaúanca del Penedb només disposava de 8 fits, mentre que el del Sant Esperit, 
també de Vila£ranca del P e n a ,  tenia 15 llits (8). Iguaíment, cal indicar que l'any 1350 
l'hospital del Coll de Balaguer només comptava amb 8 llits (9), o que el 1426 l'hospital 
de Sant Marc de Gandia tenis 12 llits, mentre que uns anys més tar4 el 1459, a 
l'hospital de La Seu d'Urgeli tan sols hi havia 5 ílits. Davant d'aquesia poca quantitat de 
Uts que veiem esmentats en els hospitals medievals, pero, hem de recordar que, quan 
calia, en un mateix llit s'hi @en encabir dos o tres maialts junts, tal i com tenim 
documentat en diversos llocs i com veiem en moltes imatges dels mules gotics. 
Un altre aspecte tambi relacionat amb el mobiliari i la dotaci6 econdmica i paírimonial 
de l'hospital 6 una altra funci6 que, com hem esmentat, havien &assumir els hospitals 
medievals, com era la de l'acollimení, cura i assisthcia dels nens orfes o dels nou nats 
que en molts casos eren abandonats pels seus pares a les portes dels hospitals. Així, per 
un privilegi concedit pel rei Joan I el 25 de marq de 1393 (10) sabem que els hospitals 
manresans i entre elis l'hospital de Sant Andrey temien cura d'aquesís nens orfes o 
. . 
abandonats. Aquest fet ocasionava unes despeses importants als admmdradors ja que, a 
més de donareh-hi vestits i calpt els havien d'alimentar la qual m a ,  per als nou nats, 
volia dir haver de llogar una dida. Per aquesta raó, i per tal de recuperar una part 
d'aquests diners i possiiilitar que els nens aprenguessin un ofici que els pogués servir 
quan soríissin de sota la tutela de l'hospiíal, amb aquest privilegi el rei Joan I permetia 
que els admhkmdors dels hospitals manresans poguessin posar a trebaliar els nens i 
nenes que ja haguessin complert els set o vuit anys d'edat. Aquests nens s'havien de 
posar a trebaliar amb un amo que els e n s e m  un ofici que els hauria de servir quan 
fossin més grans i, mentre es trobessin sota aquests amos i sota la tuíela de l'hospiíal, els 
adminisiradors d'aquests oobrarien els dinen del sou que aquests nens haurien de rebre 
per la seva feina. Així, aquests diners es podrien reuíiiiízar bo i fent-10s servir per a 
l'alirnentació i sosteniment dels altres nens que es trobessin acollits en els hospitals. 
Passant a un altre aspecte ja entrem a parlar d'un altre dels hospitals medievals que hi 
havia a la ciutat, l'hospital inferir o hospital & Santa Llúcia. 
Com hem esmentat, podem assegura. que aquest hospital de pobres ja existia el 9 de 
desembre de 1260 tot i que no el trobem esmentat explícitament íins el gener de 1274. 
Com tots els altres, aquest hospital es trobava fora de les muralles de la ciutat. En aquest 
cas era situat a la banda esquerra del riu Mirable, l'actual via de Sant Ignasi, al costat 
del cami ral de Barcelona, a uns cinquanta metres del portal de Santa Llúcia i en el lloc 
on actualment hi ha els edificis annexes a la capella del Rapte de sant Ignasi. 
El nom d'hospital de Santa Llúcia el rebé arrel de la c o d ó  d'una capella sota 
l'advocació de sant Tomb i santa Llhcia que entre els anys 1321 i 1323 es va construir 
al costat d'aquest hospital a b de la confraria que agrupava els picapedrers de la 
ciutat. 
Com en el cas de l'hospital de Sant Andreu, l'hospital de Santa Llúcia es trobava regit 
. . per uns m r s ,  en aquest cas la fámília Boti de Manresa, fundadora de 
l'hospital, els quais designaven un matrimoni com a hospitalers. 
Els primers hospitalers que tenim doamentats són el matrimoni format per i3artomeu 
de Vilarrasa i la seva muller Ferrera dels q d s  en tenim refedncia entre els anys 1274 i 
1280. 
L'any 1284 els hospitalers ja eren Ramon de Pla i la seva mder Elisenda. 
Tot i que no tenim cap dada fidedigna ni comptem amb cap inventari que ens permeti 
conber com era l'hospital, cal suposar que el mobiliari i la dotació d'aquest centre 
deuria ser semblant al de l'hospital de Sant Andreu. 
Tret del quk hem comentat, les poques dades que tenim referents a la histbria de 
l'hospital de Santa Llúcia ja ens porten directament a parlar de la seva desaparició 
ocasionada, sens dubte, per la crisi econbmica i la davallada de població que visqué la 
ciutat de Marnresa entre el darrer terq del segle XIV i fínals del segle XV. Sens dubte, la 
crisi econbmica comportA una disminució dels llegats testamentaris i de les donacions a 
favor dels hospitals i, en co-cia, una important caiguda dels ingressos que 
aquests rebien Aixd va comportar que l'any 1418 ja es comencés a plantejar la 
possiiilitat de l'uni6 dels dos hospitals de Sant Andreu i de Santa Llúcia per tal 
d'unificar les rendes i ingressos dels hospitals i, alhora, reúuir les despeses que 
conaportaven el manteniment de dos M c i s  i de dues administracions. 
Aquesta unió, que es va tornar a plantejar el 1474, no tingué iloc de manera definitiva 
fins el 26 de febrer de 1553, quan s'unificaren els béns d'ambdós hospitals, bo i quedant 
com a Únic hospital l'edifici de Sant Andreu L'any 1564 els administradors van vendre 
l'edifici de Santa Llúcia ai fuster Joan Malet. Amb aquesta venda l'edifici de Santa 
Llúcia ja quedava definiíivament desvinculat de I'kqital i de les seves antigues 
funcions assitenciais. 
El darrer hospital que tenim mínimament documentat i del quai no en sabem res és un 
hospital que a mitjans del segle XIV s'havia d'ediñcar al costat del cami de Lleida a la 
zona de I'actual carrer del & a uns 500 metres de les m d e s  de la ciutat quan 
aquestes encara passaven pel carrer de la Canal i el carrer de na Bastardes. 
Per les poques dada que tenim no podem saber amb certesa si aquest hospital es va 
acabar d'edificar mai. Així, pel testament del prohom manresh Jaume Arnerg&, atorgat 
1'11 de juliol de 1348, aquest manava que es construís un hospital per a pobres i uaa 
capella dedicada al Sant Esperit. Sis anys despds, 1'1 de gener de 1354, el seu fili 
Jaume, ai seu tom, feia un testament pel qual deixava 3.000 sous per a les obres d'aquest 
hospital (1 1). Amb poskrioritai a aquesta data només sabem que l'any 1398 Berenguer 
Amerg6s, fill de Jaume, va cedir les cases que hi havia consimides i la capeila del Sant 
Esperit a les monges c i m n q u e s  de Vaüdawa d'OIlvan, del Eergueda, per tai que 
aquestes hi instal.lessin el seu convent sense que tinguem cap dada fidedigna que ens 
permeti saber si aquest ediñci va a m i  a funcionar mai com a hospital. 
En resum, doncs, i a manca de nous estudis que ens puguin portar més i n f o d 6  s o b ~  
aquest tema, podem dir que entre els segles MII i XV L ciutat de Manresa va comptar 
amb dos hospitals de pobres i amb una domus injirmorum per als malalis comtagiosos, a 
més d'un possible tercer hospital que, si bé segurament es va &car, no sabem del cert 
si mai va arribar a W o n a r  com a tal. 
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